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“Hai manusia! Sembahlah Tuhan yang menjadikan kamu dan orang – 
orang sebelum kamu supaya kamu menjadi bertaqwa” 
(Al-Baqarah : 21) 
 
If we don’t end war, war will end us 
(H. G. Wells) 
 
Apa yang kita lakukan didunia ini, tertulis dalam keabadian 
 (Penulis) 
 
Sukses adalah suatu keadaan dimana kita dapat bermanfaat bagi orang 
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Data adalah fakta tercatat mengenai suatu objek sedangkan sistem merupakan suatu 
kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu. Sistem dapat dimodelkan dengan beberapa cara yaitu dengan menggunakan Context 
Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Dekomposisi Proses dan masih banyak lagi. Dalam membuat 
suatu sistem pada jaman sekarang ini sangatlah muda terutama untuk mebangun suatu sistem web. 
Sistem web dapat dibangun dengan menggunakan sebuah software open source yang biasa disebut 
dengan content management system (CMS). 
Supaya lebih memudahkan dalam pengelolaan dan pembuatan sistem maka digunakanlah 
Content Management System dimana CMS yang digunakan adalah Wordpress dengan seri terbaru 
yaitu 3.9.1. Wordpress adalah satu dari banyak CMS yang ada di dunia ini dan merupakan CMS 
yang memiliki pengguna paling banyak karena fiturnya yang lebih unggul dari software sejenis 
lainnya. Wordpress sendiri merupakan software pembangun website yang handal. Website sendiri 
adalah suatu media penyampai informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet. Ada banyak 
jenis website yang ada di dunia ini mulai dari toko online hingga website sosial media. Belum adanya 
website khusus bagi alumni Teknik Industri UMS merupakan suatu kekurangan tersendiri dimana 
pada jaman sekarang informasi digital sangatlah penting. 
Oleh karena itu dibangunlah website khusus alumni yang sekaligus dapat dijadikan sebagai 
media penyampaian informasi sekaligus sosial media. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan 
informasi sebanyak-banyaknya baik bagi alumni maupun jurusan Teknik Industri UMS sehingga 
akan dapat dijadikan pengembangan bagi kemajuan jurusan. Pengujian menggunakan browser 
terkenal dan handal menunjukkan bahwa website ini handal dan responsif sehingga layak untuk 
dikelola dan dikembangkan.  
  
Kata Kunci: Context Diagram, Data Flow Diagram, Content Manajemen System, Wordpress, 
ALTIS 
 
